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NOTES BIOGRÁFIQUES DE FRANCESC CERRÓ 
Barbara Bloin 
Francesc Cerro Ferran va néixer a Reus, i tot i haver cursat estudis de dret a la Universitat 
Rovira i Virgili flnalment va orientar la seva formació cap al món del teatre i es va Ilicenciar en 
dramatúrgia i en direcció escenica a l'lnstitut delTeatre-Escola Superior d'Art Dramátic, de la Di-
putació de Barcelona. Les seves inquietuds personals i professionals també I'han portat afer 
molts cursos d'especialització dins el camp de les arts esceniques: estatge de dramatúrgia amb 
Albert Boadella i Els Joglars; curs especialitzat en «EscenifJcació d'ópera» a l'lnstitut del Teatre, 
amb Pau Monterde; curs d'«lnterpretació de text» a I'EADE, amb Xavier Berraondo; curs 
d'«Entrenament actoral» a I'EADE, amb Montse Bonet; curs d'«Expressió corporal» a I'EADE, 
amb Andreu Bresca; curs de «Dicció i tecniques d'expressió oral» a I'EADE, amb M. Gracia Ba-
lada; curs especialitzat a «Interpretar; actuar i fingir» a la Universitat Rovira i Virgili, amb Jürgen 
Müller; Lluís Anton Baulenas i Ramon Simó; curs especialitzat en «Els discursos orals en la socie-
tat actual (1)>> a la Universitat Rovira i Virgili, amb José Antonio Blecua; curs especialitzat en 
«Els discursos orals en la societat actual (11)>> a la Universitat Rovira i Virgili, amb José Antonio 
Blecua; curs avanc;:at en «Interpretació de text (1)>>, amb Pere Sagrista i Lluís Graells, a Bravium 
Teatre, de Reus; curs avanc;:at en «Interpretació de text (11)>>, amb Pere Sagrista i Lluís Graells, a 
Bravium Teatre, de Reus; curs avanc;:at en «Tecniques d'improvisació (1)>>, amb Lluís Graells, a Bra-
vium Teatre, de Reus; i curs avanc;:at en «Tecniques d'improvisació (11)>>, amb Lluís Graells, a 
Bravium Teatre, de Reus. 
Com es fa pales, la seva vocació pel teatre el porta a formar-se en gairebé tots els camps. 
Aquest fet fa que s'hagi exercitat professionalment no solament com a dramaturg, sinó també 
com a actor; director i com a professor de diversos cursos i tallers. 
També ha desenvolupat la seva acció en I'ambit de la traducció de textos teatrals, i ha tradu'lt 
al catala els textos següents: El poni fosc, de David Mamet; Soto control, de Ciare Mclntyre; Els 
creodors d'imotges, de Per Olov Enquist; Blou de chortres i Lo coigudo del pare, de Noelle Renaude; 
i Cotastrofe, Ale i Impromptu d'Ohio, de Samuel Beckett. 
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Obres escrites 
Miko i el poradís, drama, Lectura escenificada el 16 de desembre de 2004 a la Sala Beckett de 
Barcelona, Amb la interpretació d'Alex Brendemühl, Marta Bayarri, Enric Cervera i Laura Guite-
ras, 
Stor Wors, lo Cantina de Voss Eisleen i El Templo de Kwoe-Yong, autor del guió del musical. Estrena 
a La Maquinista de Barcelona, al maig del 2005, 
Cuentos y leyendas, autor del guió del musical. Estrena a Madrid, e.e. Dosaguas, octubre-novem-
bre del 2004, 
Retorn ols 50 (El gran musical), autor del guió del musical. Estrena nacional al juliol del 2004 a La 
Maquinista de Barcelona, Gira per Madrid, Bilbao i Valencia, 
Radio City Music Hall, autor del guió del musical. Espectacle sateHit de Retorn ols 50. Estrena 
nacional al juliol del 2004 a La Maquinista de Barcelona, 
Estetic Center; autor del guió del musical. Espectacle sateHit de Retom ols 50, Estrena nacional al 
juliol del 2004 a La Maquinista de Barcelona, 
Obstinoto, tragicomedia en un acte, Lectura escenificada a la Sala Beckett de Barcelona el 22 de 
marc;: de 2004, 
Pe tito historio de Kotie Higbie, drama en onze escenes, Publicada per I'editorial de l'Associació 
d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i I'SGAE el 19 d'abril de 2004, CoHecció «Tea-
tre», n, 50, Lectura escenificada a la Sala Beckett de Barcelona el 9 de febrer de 2004, 
Vida d'un artista, drama en un acte, Estrenada al Teatre Estudi de l'lnstitut del Teatre del 23 al 27 
d'octubre de 2003. Estrenada una versió curta a la Sala Beckett dins la «Marató de textos 
teatral s breus ubicats a la Barcelona d'ara», els dies 23 i 24 de gener de 2004, 
El gos de Loertes, drama en dos actes, Estrenada al Teatre Malic de Barcelona el 20 de novembre 
de 2000, 
Flora i Miles, drama breu en un sol acte, Agost del 1999, 
In Dividus, espectacle de teatre interactiu, Estrenat dins el Festival Internacional de Teatre Gestual 
i Mim Cos' 98, Novembre del 1998, 
Herois, tragedia en un acte, Estrenada a I'octubre del 1998 a Bravium Teatre de Reus, 
Direcció escenica 
Director artístic del Projecte 9s Creadors, una iniciativa conjunta de la Factoria d'Arts Esceni-
ques de Can Fabra (AADPC), l'lnstitut de Cultura del'Ajuntament de Barcelona i el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Miko i el poradís, autor i director. Lectures dramatitzades, 
Estetic Center, autor i director. 
Obstinoto, autor i director. Lectura escenificada 
El poni fosc, de David MametTraductor i director. Lectura escenificada, 
Pe tito historio de Kotie Higbie, autor i director. Lectura escenificada, 
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Vida d'un artista, autor i director. 
Vides de tants, d'Albert Mestres, ajudant de direcció. Direcció de Joan Castells, Festival Interna-
cional de Teatre de Sitges 2003 i Sala Beckett 
El cont del cigne, d'Anton T xekhov, director. Institut del Teatre, 27 de febrer de 2003. 
L'aparodor, de Victoria Szpunberg, ajudant de direcció. Direcció de Toni Casares,Teatre Nacional 
de Catalunya. Febrer del 2003. 
El prometatge, d'Anton T xekhov, direcció. Bravium Teatre de Reus. Maig del 2002. 
Blau de Chartes, de Noelle Renaude, traductor i director.Assessorament de Sergi Belbel. Bravium 
Teatre de Reus, Gener i febrer del 2002. 
El gos de Laertes, autor i director. 
El lector por horas, director. Bravium Teatre de Reus. Febrer del 2000. 
Entre aigua i anís, de Ricard Creus, director. Institut Municipal d'Acció Cultural de l'Ajuntament 
de Reus. Juliol del 1999, 
In Dividus, autor i director. 
Herois, autor i director. 
If, de Xavier Berraondo, ajudant de direcció. Direcció de Xavier Berraondo. Companyia de 
Teatre Escenika. Juny del 1998. 
Espectac/e inaugural deIs )J. 00. Escolars de I'any 1997. Direcció i guió de I'espectacle. 
Els mites de Bagot, de Xavi Romeu, versió propia i director. ACMETeatre de Reus. Setembre del 
1997. 
Any de neu, any de Déu, de Núria Tubau, director. Bravium Teatre de Reus. Desembre i gener del 
1996-1997. 
Astronomia de barri, d'E.M. Fonts, versió propia i director. ACME Teatre de Reus. Setembre-
octubre del 1996. 
Infantillatges, de Raymond Coussé, director. Bravium Teatre de Reus. Setembre-octubre del 1996. 
Barbara Bloin: - Vas estudiar dret. Com i per que et vas reorientar cap al món del teatre? 
Francesc Cerro: - Vaig estudiar dret perque amb divuit anys ja tenia bastant ciar que la meya 
vocació havia d'orientar-se cap a un servei social des del qual pogués defensar, denunciar i 
refiexionar sobre persones i personatges, abstreure el perque de les situacions adverses que fan 
que I'home esdevingui víctima i botxí alhora de les seves accions o omissions.Ara bé, encara no 
tenia gaire ciar si fer-ho des de la perspectiva jurídica, periodística o dramatúrgica. En aquell 
moment veia que el camí més facil-tenia la Facultat de dret a prop de casa meva- era cursar 
els estudis superiors de dret.Així ho vaig fer. Esperant poder estar a I'al~ada d'aquestes expecta-
tives, em vaig adonar, a poc a poc, que aquell esquema imaginari que m'havia fet del món jurídic 
no responia al que esperava. Per una part, a causa d'un excessiu treball teoric que no veia corres-
post per una resposta practica, per altra banda, em preocupava la desprovisió i manca de valor 
emocional que hom podia atorgar a tots aquells factors que intervenen en el món del dret i els 
seus actors i actuants. 
És aleshores quan vaig decidir apuntar-me a uns cursos d'interpretació impartits per Lluís 
Graells i Pere Sagrista a I'entitat on m'havia fet gran, el Bravium Teatre. Hi vaig aprendre bona 
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part de I'ofici d'actor (i després, de director) alhora que comenc;ava a entendre el pel"que de 
moltes coses i sobretot el motiu que de vegades mou una persona a escometre diversos actes 
o a tenir un comportament determinat. I hi vaig trobar que el sentit de I'emoció aplicada a una 
tipificació humana comenc;ava a tenir el sentit que buscava. A partir d'aquí, i de I'experiencia 
posterior que vaig tenir com a actor i ajudant de direcció al costat del director i realitzador Xavi 
Berraondo, vaig comenc;ar gradualment a fer una «política» de sinergies entre ambdós mons: 
I'un, el del dret, m'oferia la visió analítica i adequada del sentit de I'estructura del discurs a I'hora 
de defensar. denunciar o refiexionar al voltant d'un assumpte o una persona determinada; I'altre, 
el teatre, em permetia aplicar d'una manera menys estructural i més emocional aquest discurso 
Després arriba el pas per la Ilicenciatura en direcció i dramatúrgia a l' lnst itut del Teatre, pero su-
poso que aquesta fase ja és la més evident.. 
B.B. - Escrius obres de teatre i guions de musicals. en quin ambit et sents més comode! Et 
dediques també a altres generes literaris! 
F.C - Suposo que per coneixement i experiencia em sento més comode - que no vol dir 
menys motivat- en el camp de I'escriptura teatral. Una obra de t eatre, en el meu cas, em per-
met aplicar estructuralment un major ús de I'element intriga, de poder explicitar les emocions 
en paraules o en silencis fins a límits inimaginables, del raonament caotic de I'individu i la refiexió 
en ell mateix; en canvi, en els musicals que he escrito se m'ha demanat sempre una manca total 
Francesc Cerro en una estada a Nova York a {'abril del 2005. 
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del factor intriga i una absoluta submissió als arquetips existents, de manera que difícilment hi ha 
Iloc per a la refiexió. És ciar que, malgrat que en aquest segon cas la dincultat a I'hora d'escriure 
és menor, també ha de respondre ndelment a una relació molt estreta i marcada per patrons rít-
mics entre dialeg-tempo i ritme musical. 
A banda d'escriure obres de teatre i guions per a musicals, faig alguna traducció al catala de 
textos d'autors contemporanis en angles. Sense voler fer un pas més enlla en aquest camp ja que 
seria posar-me on no em demanen i, nns a un cert punt, un exercici agosarat d'ignorancia en una 
terreny tan prolix en traductors reconeguts i prestigiosos, i més en un territori com el nostre. 
B.B. - Que aportes als teus textos quan els dirigeixes tu? 
F.e. - El turment o la motivació pel qual he escrit sobre aquella qüestió.Aquella «cosa» que és 
impensable de traduir en paraules i que només es pot traduir en comportaments no pautats en 
les acotacions.Tot allo que em va ser realment impossible de plasmar en el full en blanc, i que 
d'una manera o altra era essencial per a mi perque I'espectador acabé s d'entendre I'obra. M'agrada 
deixar situacions obertes en el text i sobretot en les acotacions, perque quan algú decideixi 
agafar aquest text, no es vegi presoner de I'outoritos de I'autor, que pugui deixar córrer la imagi-
nació i crear mons paraHels amb la seva lectura de I'obra. Per altra banda, aquestes situacions 
obertes també m'interessen, perque normalment acostumo a ser jo mateix qui dirigeixo els 
primers passos del text damunt un escenari (en una lectura dramatitzada). Poso a prova els 
mecanismes de I'obra, veig el que funciona i el que no. Acostumo a concebre les obres com un 
videoclip perllongat. Intento inserir I'espectador en el món de I'obra per via: no només deis 
personatges, sinó també del que els envolta: els sons, les imatges, el color, la Ilum, les olors, la 
música, el menjar, el beure, els silencis, la situació geogranca, els objectes ... , tot allo que fa que un 
text esdevingui una fantasia prou real per crear un sentit efímer, pero intens, del qual pugui sorgir 
un miratge de debat i, si pot ser, de refiexió. 
B.B. - Mika i el paradís és un text molt duro Les teves obres sempre són tragedies o drames, 
per que? 
F.e. - Miko i el porodís és dura perque crec que la vida també és dura. I potser pertan dura com 
és, fa que sigui una experiencia vívida i irrepetible. No podríem apreciar els bons moments si 
abans no hem passat pel dolor. El dolor ensenya, el dolor fa afiorar sentiments i emocions que 
molt difícilment coneixeríem si no fos perque abans no hem patit. Sóc jove i penso que encara 
he de viure molt, pero el dolor m'ha ensenyat afer-me més fort, m'ha ofert I'oportunitat de 
viure sensacions en primera persona que abans m'eren estranyes i Ilunyanes. M'ha donat els 
moments més amargs i alhora m'ha ajudat a valorar els instants més feli<;:os de la vida. El dolor i 
la felicitat són la mesura per la quall'home actua en la vida; I'un es busca -la felicitat----;, I'altre es 
troba -el dolor-, pero un sense I'altre no té sentit, és un binomi necessari per entendre el 
món. Les meves obres no són més que una mise en scene d'aquesta dualitat. Atorgar-Ios la 
categoria de drama o tragedia -fora de la rigorosa tipincació formal- dependra de cada 
persona que les lIegeixi; per tant, per a uns no sera més que un pur retrat d'un moment i d'uns 
personatges amb els seus corresponents moments de felicitat i de dolor, com és la nostra vida, 
i que no és cap drama ni tragedia, sinó una fotograna, una instantania fugissera, un petit moment 
robat, la vida observada pel forat del pany. 
B.B. - Com són els retrats de la Mika i de I'Egon, segons tu, dibuixats per Kamen? 
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F.e. - Són, primerament, simples esbossos que a poc a poc van prenent una forma determina-
da, pero que en una fase inicial podrien correspondre a qualsevol persona, home o dona, nen o 
nena, amb indiferencia de ra~a o sexe. Inicialment serien un tipus de retrats indefinits, imperso-
nals, neutres, fins i tot desdibuixats, pero que prenen forma amb la vida i el dia a dia, que les 
emocions van perfilant-Ios fent-ne uns originals impossibles de reproduir. Kamen eleva la conso-
lidació final del dibuix a la maxima expressió del seu desig, de manera que per voler-Ios acabar 
realment necessita no només d'una imatge, sinó d'un temps pie d'emocions, esperances i frus-
tracions.Aquest és I'autentic material del qual s'alimenta I'artista, si és que així es pot titilar el Sr. 
Kar.nen. 
B.B. - Com veus la dramatúrgia catalana actual? Sents que formes part d'una nova generació, 
d'algun nou grup de creació dramatica? 
F.e. - Veig una dramatúrgia plena de nous plan~ons que volen créixer amb molta for~a, pero 
que alhora necessiten créixer ben alimentats. És vital i necessari que convisquin les diverses 
generacions de dramaturgs catalans en constant contacte i intercanvi. Les «noves veus» de la 
dramatúrgia catalana necessiten beure de les fonts que han estat durant molt de temps els 
miralls -sense cap exclusió- on s'han mirat per poder arribar a una autentica eclosió i cohe-
sió, si bé cal també que aquestes generacions consolidades de dramaturgs facin costat d'una 
manera palesa als nous autors que en aquest moment semblen aflorar. Crec que cal Oln compro" 
mís molt gran i fefaent per part de tots els sectors (institucions, programadors, productores, 
professió, etc.) per arribar a crear una generació de nous dramaturgs autentica i solvent. 
Cal tenir en compte també que no tothom que escriu és autor. En la meva experiencia com 
a director artístic del Projecte 9s Creadors, és difícil trobar la voluntat d'estil dins aquests nous 
plan~ons. En molts hi és, i aixo és molt important, pero encara falta capacitat de risc per mante-
nir-Ia i, sobretot, per formar-la. Si Ilegeixes Mamet,Jünker, Noren,Von Mayenburg, Loveid, tots ells 
dramaturgs actuals (i no tant) procedents de diverses escoles i estils, te n'adones que des de la 
primera pagina, tenen un modus operandi propi, singular, una marca de la casa. Aquesta seguretat 
i personalitat propies a I'hora de treballar sembla que no acaba de quallar en els treballs que 'es 
presenten. La por al fracas i la inseguretat molt sovint comporta la deriva en I'estil deis nous 
creadors. Freqüentment es pretén -i estranyament sembla que aixo és necessari- haver d'es-
criure en funció d'uns patrons determinats de demanda i acceptació; manca encara la defensa 
d'un estil propi, d'una autoria considerada en totes les seves accepcions. És potser aquesta de-
riva, juntament amb la manca de suport i la dificultat de poder exposar aquests nous treballs 
públicament, allo que dificulta la creació i la consolidació d'una autentica nova generació d'au-
torso 
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